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の木彫り 農民美術と共に』信濃毎日新聞社、
2006年、p.231参照。 
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1971 年、p.320。なお、手紙の日付は不明であ
るが、文中に「小生が農美の経営者である事な
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た」。前掲『山本鼎の手紙』p.324、参照。 
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